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越南太原教育大學「課程發展工作坊」碩果纍纍，滿載而歸!! 
 
▲越南太原教育大學師長一行人拜會本校郭校長艶光。（左起：太原教育大學數學系講師 
Dr. Hà Trần Phương、生物系講師 Dr. Nguyen Thi Ngoc Lan、心理系副系主任 Dr. Ha Thi Kim 
 Linh、國際合作處處長 Dr. Do Hong Thai、本校郭校長艶光、太原教育大學運動系系主任 
Dr. Ha Quang Tien、本校進修學院葉院長凱莉、太原教育大學語言系講師 Dr. On Thi My Linh）
 
  本校之越南姊妹校「太原教育大學」特委託本校進修學院為其量身規劃「課程發展工作坊」，希冀透過理論與教學觀
摩之實務課程，能對臺灣教育現象有更進一步了解，以將其精髓融入越南未來的教育體制中。 
  
  本次工作坊研習為期九天，前二天由本校教育研究所師長以全英文進行授課；之後，為了讓越南師長們更加了解臺灣
十二年國家之推動與師培生之遴選機制，特別安排參訪本校師資培育中心，由劉世雄老師講解「課程發展」之原則性及重
要性。第三、四天，則是依六名越南師長的專業領域，各別到教育研究所、歷史學研究所、英語系、數學系、生物系以及
運動學系進行教學觀摩，並與系所主管、老師討論課程架構、綱要，對臺灣的大學教育有更深的認識。其間，本校教研所
博班生-彰泰國中張校長耀忠更親自帶領教育專業之 Dr. Ha Thi Kim Linh 越南教師，進行一日「影子校長」，了解臺灣國
民中學之教育體系。 
  
  課程第二週則安排二所普通高中及二所職業學校的教學觀摩與小組討論，以了解不同教育體制間的差異性。第一天彰
化藝術高中除安排教學觀摩外，魏校長清山親自為越南師長解說臺灣教育制度現象；第二天惠文高中則是安排小組座談會，
讓越南師長直接與任課老師一對一討論課程設計，惠文高中劉校長欽敏表示，這是惠文高中第一次有外國學者到校進行課
程交流，全校師生與有榮焉。第三、四天安排至國立臺中高工、國立秀水高工，進一步認識臺灣高職教育體系，透過入班
觀摩及綜合座談形式，讓越南師長們深入瞭解臺灣技職教育專業課程規劃、產學攜手建教合作模式、升學及就業輔導方案
等資訊。 
  
  結訓的綜合座談會，太原教育大學師長們表示培訓行程雖然緊湊，但卻收獲滿滿，並誠摯邀請本校師長及學生到太原
教育大學進行短期學術交流，未來也預計派老師到彰化師大就讀博士班。座談會中，由本校陳副校長明飛頒發研習證書，
為「課程發展工作坊」畫下完美的句點。（進修學院） 
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▲10 月 12 日赴彰化藝術高中，魏校長清山為太原教育大學  ▲10 月 13 日於臺中惠文高中進行小組討論會。 
老師講解臺灣教育制度。 
  
▲10 月 14 日國立臺中高工許校長焴楨、康教務主任明忠，  ▲10 月 15 日國立秀水高工教學觀摩暨座談會後與曾校長錦 
  與越南師長們進行意見交流及座談。                      章合影留念。 
  
▲10 月 16 日進行綜合座談會，由本校陳副校長明飛致詞，  ▲座談會後，恭請陳明飛副校長頒發研習證書給越南師長們 
  另外本校歷史學研究所李所長宗信、生物系賴主任吉永、  （左起：太原教育大學數學系講師 Dr. Hà Trần Phương、生 
  國際暨兩岸事務處湯惠美小姐也到場參與座談交流。        物系講師 Dr. Nguyen Thi Ngoc La、語言系講師 Dr. On Thi My  
                                                       Linh、彰化藝術高中李秘書淳淳、心理系副系主任 Dr. Ha Thi  
                                                       Kim Linh、國際合作處處長 Dr. Do Hong Thai 、陳副校長明 
                                                       飛、秀水高工林教務主任泓毅、國際暨兩岸事務處湯惠美 
                                                       小姐、生物系賴主任吉永、進修學院葉院長凱莉、運動系 
                                                       系主任 Dr. Ha Quang Tien） 
